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問題発見能力を育成する「総合的な学習の時間」の授業構成
―廃棄車いすを用いた授業の分析を通して―
 水 裕 也
A Study on the Improvement of “Hour for Integrated Studies” to
Develop of Problem-Finding Faculty
― Analysis of the Lesson Plans using “Abandoned Wheelchairs”―
Hiroya Yoshimizu
Abstract
There is a tendency for attention to be paid only to acquisition of ‘knowledge of method’, in time of
hour for integrated studies. However, if lessons are advanced at all in problem-solving, we have to think in
the combination of the contents of finding, and the method of finding. That is because problem-solving is
surely dealt with about a specific problem.
In this paper, the lesson plan of the hour for integrated studies for the social environmental under-
standing which used the abandoned wheelchairs was created, after developing the framework of the suit-
able contents of problem-finding.
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教 科 報告者 報告年 ねらい 活動内容
中技術 上田 学 １９９３ 都市・生活環境の改善 構造理解，分解修理，操作法理解，車
いす体験




















中技術 上田 学 ２０００ バリアフリー社会の構築 車いすバリアフリーウォッチング，障
害者アクセスマップデータ収集調査，
ホームページ作成
小総合 石井勝也 不明 バリアフリーの街づくり提案 車いす体験，聞き取り調査，わがまち
のバリアフリー化提案
小総合 高山佳己 不明 思いやりのある子ども育成 体育館での車いす体験，介助体験
小総合 中村博之	 不明 バリアフリーに気づく 操作法理解，介助法理解，車いす体験
小総合 鈴木康一
 不明 やさしさとは何かに気づく 車いす体験，聞き取り調査



































学 習 内 容 学習方法 体 験 的 活 動 視 点
・車いすの構造 情報収集 車いすスケッチ，分解・修理 福祉・健康
・障害者・高齢者 情報収集 走行体験・介助体験，処方箋 福祉・健康
・社会（都市・生活）環境 問題解決 走行体験，バリアフリーマップづくり 環境，地域社会

































































































































































































































































 猪野 滋・黒木 貴・関浩一郎・新島史代（２００１）「総合的な学習の時間」における授業方略―日南市立吾田
小学校第６学年『公園改造計画』の授業分析を通して―，社会系教科教育学研究，第１３号，pp.９１―１００．














 上田 学（２０００）廃棄車いすのリサイクルから障害者アクセスマップの発信へ，河原和之編著『中学 総合
的学習の手だて集２』，日本書籍，pp.１３５―１５０．
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